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KESIMPliLAN DAN SARAN 

KESIMPllLA~ 
Dari hasil penelitian dan analisa data dapat disimpulkan : 
1. 	 Kadar senyawa aktifN-4-metilbenzoilamoksisilin hasil sintesis adalah 51,65% 
2. 	 Aktivitas senyawa N-4-metilbenzoilamoksisilin terhadap Pseudomonas 
aeruginosa ATee 9027 lebih besar dibanding amoksisilin. 
3. 	 Aktivitas senyawa N-4-metilbenzoilamoksisilin terhadap Staphylococcus 
aureus ATee 25923, /~·.\'cherichia coli ATee 25922 dan Bacillus subtilis 
ATee 6633 lebih besar dibanding amoksisilin. 
SARAN 
Pada penentuan kadar untuk senyawa hasil sintesis perlu dilakukan pemumian 
dan penyimpanan yang lebih baik, juga perlu dicoba dengan menggunakan 
metode yang lain untuk membandingkan hasil yang diperoleh. 
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